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????????????????、?????????????????????、??????????
???????????????????、?????????????ー???????????。?????、???????、?っ 「 」 、??? ?っ
?
?
???、?????????????????、?
?? ?? ? 、????? ? 。 ? ??????、?? 、?? ? っ 、?? ? 、
?
??? 「?? 」 、「 」 、????? 、 、 、
能奥寺害蔵出土造像の展示場景図一
青州龍興寺出土審蔵仏教造像初議ー貌普南北朝時期における山東仏教美術史的成立背景を中心にー
?????、?????????????????????っ?。????、???????????????、?? ? 、 。? ?????、????「??」??? 、?? ???? 、 っ 「 」?、 ? ??? ? 、?????「?????????? 」 ?、? ?
?
?? ? 、 、 ???????? 、 ? っ 。
?????????????、???、???????、??????????ー??、?????????
ー??、? ? ー 、 、 、???、 ? 、 。 ? 、 、?、 ?? 、? っ 、 っ?? ????。?? ? 、? 、 、 、?? ? 、 。?? ? 。?、 ? 、?? ?? 。 、 ? 、?? ? 「 」 っ 。?? ?? 、 、 、 、?? ?、 ? 、?? ? ? 。 っ?? ? 、 、 、 、 、 、
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??、???????、????????っ???????????
?
???????????、?????
?? ??、??????? 、 ? 、「 」???、?????、???、???????、 ?? ? 、 ????????????????、?? ??
?
??????、?????????????????????、?????
?? ?、 、 ??? ? ?。?? ? 、 ? 、?? ? ?、 っ?? 、?? っ ?? ? 、?? ? 。 ????っ??? ?、?? ? 、 ? 、 、?? ?? 。
??????????、???、????????????????????????????、?????
??????? っ 。 ?、 、 ????? ??? 、 、?? ??? ??? ?? 。 「 」 ? 、?? ? 、 、『 」?? ? 、 ? 。 、?、 ? ? 、?? ??、 、 。 、?? ? 、 っ
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青州龍奥寺出土審蔵仏教造像初論ー貌晋南北靭時期における山東仏教美術史的成立背景を中心に一
???、??????、????????????????、?????????????、?????????? 、? ? 、
?
????、???????????、???????????
?? ??? ??????。?っ?、????????????????????、?????????????? ? ? 。
???、??、??????????????????????????????????。???????
????、 、
?
?????????????????????
?? 。 ? 、 ?、?? ???、 、 、?。 、 、 、 ??? ?? ? 。 、?? ? ? 、 ? 、 ??? 、 、 ? 、?? ? ? 、???? ?? 、
?
〔?〕???????
?? 、?? ?、 ? 、?? ? 、 、 、?? ? ? っ 。??、 ? 「 」、 「 」?? ? 、
?
????、
?
??????????、?????
??? ? 、〔
?〕???????、「???」?????、??
?
??、
?
????????っ?
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「????????」???????????????????????
?
〕??????、??????、?????????
?? 、? ? 、「 ??」?「?? 」 ???
?
??????
??? 、 、 、?? 、 、?? ?、 、 ???????????? ???? ? ??? 。 、?? ? 、 、?? ? 、 。?? ? 、? ????? 、? ? 、?? 、 、 ゃ??? ? っ??? 。 っ 、?? っ?? ? っ 、?? ? 、 。
???????、???????????、??????????????????????????、??
????? 、 ??? 、 ? 、
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山東仏教造像出土地点略図図ニ
青ナH龍輿寺出土審議仏教造像初論一貌晋南北朝持期における山東仏教美術史的成立背景を中心にー
?????????????????????????????っ?、??????????????、????? 、 ? ?、 。 ???っ ?、?????????、???????????、????? ? ???????????????? ? 。 、 、?? ? 、 ? 。 「 」 。
??、????????、??「????』?????????????????????????????
?????。??、? 、 、
????????、???、 ? 、? 、?、 、 、 っ ???????
??????。????? 、 。
?、??????????????＝??????????????????????
?
、????????、
?
、?????
?、???? 、 、
?
、???、
?
、??、
?
、??、
?
、???
??、?? ? 。 ??? 、 ?????
???っ? ????????、?????、
?
、?、???????、?、?、?????????????????、???????????????
??? ?。
?
、??、 ? 、 ?、? ???????、 ?、 、??、??、
??、?? 、 ???????? ???????、???????????
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???、????????、????????????????? ?。
?
、???????????????????、?
????? 、?? ?? ??? ? ????????
?
????????????
??? ?? ??。
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北貌韓小蒙造像碑
???????????? ?????????
?、???、??????????、????????? ? 。????????????、????? ? ???、 ? 。?? 、? 、 、? ???????????。???????????、 ? 。 、 、??????、??????、 ?? 。 ? ??????? 。 ???? ? 。 ? 、 。?? 、 。 、????、 ? 。 、 「?? 」 「 ? 」 。?? ? 、 、 、 」
図三
青州龍奥寺出土寄蔵仏教造像初論一言語晋南北朝時期における山東仏教美術史的成立背景を中心にー
??????????。????っ?、????????、 ? ? っ??? 。
???????????????????、??
???、? 。 、 ? ??? ?、 ??。 ?、? 、 ??、??、??? ?、 、??????、?、?? ?、 ?? 、? ?
????????????。?????????????、????、???????????????、???? 。 ? 、?、 ???、 、?? ??? ?????????。???? ? 、 、? 、???? 、? 。?? ? ?、?? ??? 、?? 、? 、 、 、?? ? 。 。 、?? ?? ，?? 、? 。
北貌釈迦造像碑図四
北貌彩絵三尊造{象碑図五
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????????????????????????
??
?
???、??????????、???
?
??
?、 ???????????????????、??? ??? 。 、 、?? ? ????????。?????????? ? 。 、?? ?、 。?? 、 。?? ? 、 、 ??? ? 、?? ? ? 。? 、
??????っ????????????????????、??????????????。????????? ? 、 ?、 、 ???、 ?????? ????っ???。?????????????????、?、???????????? 、 、 。?? ? 、 、 、 、?? ? 、 ? ? 。 ? ? 、?? ? ? 、 、 。
????????????????????、??????????????????????、????
??????。 、 、?。 、 。
?
??
?
??? ??????
? ? ?
?
図六
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青ナH穣興寺出土寄蔵仏教造像初論ー貌晋南北朝時期における山東仏教美術史的成立背景を中心にー
????、?????????????、????????? ? 。???? ?、??? ?? 、 、??、?? ? 。??? 、 ?????? ? ???? 、 。
??????、???????、???????、???、????????????????????、???? 、 ? ? ? 、? ?????。 ??? ? 、 っ ? ??????? 。
?、?????????????????????
???、? ??。 ??? ? ??、 ??? 。?? ? ??? ?、 、 、?? ?、 っ ? 。 ????? ?? ??? 、?? 。?? ?? 、?? 。?? 、?、 、? 。???? 、
?
???????????????，
北貌彩絵菩薩
立像
図七
東貌天平三年智明迭像碑図八
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?????????????、???????????????、?????????????。???、????? ??、??????????、?????????、?????? ?。
?????????????????????????????、?????????、????????、
????。 ?? ? ? 。?? ? 。 、 、 、? 、 、?? ??、 。 、 ????????? ? ? 。 、 、?? ? 。 、 、 ? 。?? ? っ?? 、 。 ? 、?。 ?? ? 、? 。 、?? ?? 。 、?? ? ? 、 、 、 。?? ? 、 、 、?? ?? ?、 、?? ? 。 「??、 、 、 、 、?? 、? 」 。 っ 、 、?? ? ? 、? 「 」
???????????????????、?????????? ????、??? っ
????? 。 。 、
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青州議奥寺出土審蔵仏教i宣像初論ー 貌晋南北朝待j切における山東仏教美術史的成立背景を中心に一
??????????、??????????????? 、 ??? ??。??????? ??????????? 、?? ? 。?? ??、 ?? 、?? ?? 、 ュー 。?? ? 、?? ? 、?? ? ? 。 っ
???????????、?????????????、????????????????、????????? 、 ????????????? 。 ? 、 ? ????? ??? 、 、 ?、????? ?????。 ? 、?? ?、 。 ??? ? 。?? 、? 、?? ?? 、?? ?? 。
??????????????????、???
????? っ ? 、
仏像胸部に描かれた西減人物
画像
図九
弥勤菩薩半捌坐像殴十
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???????????????、??????????????、????????????????????? っ ??。?????????????? 、 ? 。?? ???、??? ? 、 、 ????? ???????、?????????? 、?? ? 。 、 ??、 ? 、 、? っ?? ?? 。 。?? ? 、 、 、 、?? ? 、 、?? ?? ? 。 、?? ? ? 。 、 、?? ? 。 、 、?? ? っ 、 ? 、?っ? 。
??、???????????????????????、???????????????、??????
????? 。 、 、?、 、 、 、 ?、 っ 。??、???? ? 、 、?、 ? 、 ?? 、 、?? ?っ? ? 、 、 ? 、 、?? ? 、 ? ゃ?? 、? っ 。
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青州穂興寺出土寄蔵仏教造像初論ー貌晋南北朝時期における山東仏教美術史的成立背景を中心にー
????、????????????????????????????。
????、??????????、????????????????????????????? 、 ? 、? 、??? 、 ??? 、
??????????????? 、 ?????????、??
??????????????????。???、?????????????、?????????????????????? ? ? ????????? ? ???? 、???????????????? ? 、??? っ 。
??????????、
??? ? 。 、?? 、??? ?? 。?、 。?? ?? 、?? ? 、 ??、 っ 、??、 ? ? 、
北鶏正光六年銘張宝珠造像碑図十一
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??。????????????????????、??????????。????????????????、????????????????? ? 、 ???? ? 、??? ? 、 ????? ?? 。?? 、 ? ?????、?????????????? ? 、? 。 、 ???? 。 、 ? 、??? 、 、 、 、??? ?? 。 、 、??? 。
??、???????????????????????????、????????????????
??? 、 。 っ????、 、 、 。 、?? ?? 。??? 、 。 、 。?? 、 、?。 ? 、???
?〕???????????????、????????、?????????
??、 。 、??? ? 。?? 、 。 、
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青州龍興寺出土寄蔵仏教逃像初論ー貌晋南北朝時期における山東仏教美術史的成立背景を中心にー
???????????????、????????????????????????????、??????? 。 ?????????、????????????????????? ??????、??????????? 、 ? 、??
?
????????、???????????????????????????????????
??
?
?????????????????、?????????????????????、??、???
?? ? ? 、 、?? ? ???、 ? 、 ? 、 ? 、???
?
??????、??????????????、??????????????、
?? 、 っ 、?? ?、 、 、?? ? 、 ゃ 、?? ? 、 ? 、 、?? ? 、 、 っ 。?? ? 、 ?? 、 っ 。
??????、??????????、??????????????????????????????
??っ?、 、?? ? ? ? 、??、 ?? ? 、 ? 。 、 、??? 、
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??????????????
?
????????、??????????????????????。??
???????????、??????????????????????????????????????? ?
?
??????????、??
?? ? 、 ??? っ 、?? ? 、 ??????????????、???????????? ?。 、?? ? 。 、 、??、 ? っ ?。 ??? ? 。 、 、 、?? ? 、 。 、?? 、? 、 。?? ? 、 、 、 、 、 、?? ? 。 、 、?? ? ? 、 、?? ? 。?? 。? 、 、 、????? 、 、 、 。?? 、 、 っ??? っ 、??? ? 。〔 〕
????????????????????、??????????????????。?????????
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青州議興寺出土容蔵仏教造像初論一貌晋南北朝時期における山東仏教美術史的成立背景を中心に一
?、??????????????????、??????????????????????????????? ? 。 ? 、 ??????????????????? っ っ?? ????。 、?? ? ??????????、「????? 」 、 、?? ?? ?? 、 ? ???? 。?? 、 ? 、?? ?? 、 、 、?? ?っ 。 「 」?? ??? ?、 っ 、 、 、?、 …??、 ??
?
???????、?????????????????????、????????
?? ???? ? 、 、 、 っ 。?? ?、 、 っ 、?? ?? っ 。? 、 、?? 。 ? 、 、 っ 、 、?? ??? ??、 ?? ? 、?? ??? 、 、 、
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????????????????????????????、???、????????、??、??、???? 、 、 ? ? ? ???っ ???????????、???、??、????????????? ???????? ?? ??? ??、 ? ? ? 、 ? ??、 ? っ っ ? 。
??、???????????????????、??????????????????、???????
??????? っ 、 、 、??、 、 、?? 。 、?? ??? ? 、
?
????
?? ??? ??? ?? ? 。?? 、 、?? ??? 、?、 ? 、
?
??????????????
?? ?? ? 。
???????っ?、???????、?? ? 、 ? 、
???? ? 、 、 、?? ? 、?? ???。 ?
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青fl龍興寺出土審蔵仏教造像初論ー貌晋南北朝時期における山東仏教美術史的成立背景を中心にー
???????、???????????????????????。??????、????????????? ? 、 、 ? ? 、 ?????、 ????、?? ??????。???????????????? ??????、???????? ? 。 、 、 っ?? ? 、 ?、 、 ? 、??、? ? 、 っ ? 、?? ? ? っ っ 、??っ?? ?。 、 ? 、??? 、〔 〕 、?? 。 、 、 、?? ?? 、 。
???????????????????、???????????????????、?????????
????? ? 。っ? 、 。 、??? ??? 、?? ? 。 、 、?? ?? 、 ? っ 、 、??、 ? 、 、 、 、 、 、?? ? 。 、?? ? ゃ、 、??? 。〔
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??、??????????????、??、???????????????????、????????
??????????????????????????????????????????????????????????。??????????????????、??? 、?? 、 、 、 っ? 。
?
???、???????????????、???????????????????????
???
?
??????????????????????????????????????????
??? ? ? ????????? ?? 、 、 、?? ? ッ 、 ー 、 ?、 ???、? 、 。 、???、 、 、 。 、?、? ? ? 。 、??? ? 、??? ? 、〔 〕??? ? 、 、??????
?
??????????????、????、??、????????????????、??
??? 、 、 、 、 、???、? っ 。 、 、?? 、 。 、?????、 。
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膏ナH龍興寺出土脅蔵仏教造像初論ー貌晋南北朝時期における山東仏教美術史的成立背景を中心にー
????、???????????????????。??????????????、???????????。 ? 、 ? 、 ????? ? 、 ??????っ?????? 。 、?? ? 、 、?? ? ? 、?? ? ??? ????????????。??、??? ??? ??? ?、 、? ??。??、 、 。
??、??????、???????????????????????、???????????????
??、?? ? 、?? ? 、 、???? ? ?? ? ? 、???? っ 、??、?? ? ?。?? ? 、 、?? ? 、???、 ?っ 、??? 。?? 、
北斉半釧思惟菩薩像関十ニ
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???。???????????、??????、???? ? 、 ? 、 ??? ??? 。?????????? ??????、 ???? 、〔 〕???? ? ? ??? ? 。?? ? ??? ? っ 、? 、 ? ?????????????、 ?
??、???????????、????????????、???????????????、?????
????? ? 、 ??? 、 ?? 、?? 。?? 、 、 、?? ???? ? 。 、 、 ??? 、 。?? ??
?
?????????????、??、??????????っ
?? ? 、 、 、?? ? 、 。 、
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北斉彩絵釈迦立像図+三
青州龍興寺出土審蔵仏教造像初論ー貌晋南北朝時期における山東仏教美術史的成立背景を中心にー
?????????、????????????????? 。 ?
???????????、????????、??????
????? ? 、 、
，??? ?? ? ?」』?
??????? 。 、 、
?????、? ??????、 ??????????
????? 。?? 。??、 ????? ????? ? ??? 。 ? ???、 ?? 、 、
??????????? 、 、????????????? 、?? 。?ー 、 、???? 、 ????? 。
???、??????????????、?????
?????????????? ? ?
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ぅ。?????????????、??、?????????? ? ??? 、????????????、?? ???? ??、 ? ?、?? ? っ 。??、?? ? っ 、?? ??? ?。 、?? 、??、 、 、 、 ?? 、?、 、?? 、
???????、????????????、??????????????????????????????。 、 ???????????????? 、?? ????? 、?? ? ?。〔 、 ? ??????????????、?? ? ? 、 。 ????、 ? 、 、 、??、 ? 、 ??????、?? 、 。?? ? ? 、 、?? ? 。 、?? ??、 、
北斉彩絵仏立像図十六
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青州穂興寺出土寄蔵仏教造像初言者一説晋南北朝時期における山東仏教美術史的成立背景を中心に一
?????????????、???????????????、?????、??、???????。????? ??????????、????? っ ? ? ? ??? 、????? 、 ? 、 ???、????? ? 、?? ?? 、 ? ???? ??? ??????? 。?? ? 、?? ?? 。 、?? ?? 、 、 、 っ?? ? 。
???????????、??、???????????、??????????????????????
????????、 、 っ 、?? っ 、 ? ? っ 。 っ 、?? ?? ? 。?? ? 、 ? っ?? ?、 、 、??? ??? 。
??????????、? ? 、? 、??、???????。??
????? 、 ? ? ?、 。 っ 、?? ? ? 、 、 ? っ
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????????????????????、「????、??????、????????」??????????????、 ?。??? 、 ????「? ? 、 ?、???? 」???」?????? ????? ?? ?????? ? ??????? ? ? ? ? ? ???? 、 ? 。 ??? 、 ? っ 。 、 、??? ? 、 、?、? 。「 」 、??? ? ??。
????、???、????、???、??????、???、?????????、????????、?????、????????、?? ? 、 ?、 、 ? 、 ???、??、 、 ? 、 ? 、? ?、?????????? 、? 。
???、??? 。 、??、????? ?、 、?? ? 。 、 ? ? 。??? ? ? 、 、 、 、??、 ? 、 、 、 。??「?? 」 っ
?
??? ? ????
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育州諸興寺出土審蔵仏教造{象初論一貌晋南北朝時期における山東仏教美術史的成立背景を中心にー
??????、???????????????????????、?、???????????????????? ? 、 、 、 、????????????????? ?っ???? 。??、?? 、?っ?? 、 ? ???っ???????????? 。?? 、
??????、?????、?????、?????、????、????、????、????〔?〕
???。? ? 、 っ ?????? ? 、 ? 。 、?? ? 、 ? ???? 「 」、 「 」 。 「? 」??? ? 。
?????????? 、 ? 、? ?、 ???????????????
??? 、 ? 、
??? 、 ?????? ?????、??? 、 。???????? 、 、 、 〔 〕
???。? ?? ? 、 、 っ 、「?」?、 「 」 「 ?」???。 ?、 ? 「 」 ??、????、 ? 、??? っ 「? ??? 」 。 、??? 、 っ 「 」 、
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「?????????、??、????、????」????????、?????????????????????、?????????????っ?「 、 ? ?。?? 、 ? ? ? ? 。 、 ??、????????、 ? ????????、??????? ?っ?? 、 ???? 、 ? 、 、??? ? っ 。
?????、????、?????、????、???、????、?????、?????、??????、?? ?、??????。?? ? 、 ? ? ?
???。? ? 、 、 、??????? 、 。 、?? 、 、ゃ、 ? っ ? 。 、 、 ? っ????? 、 「 」 、?? ?? ? っ 。〔 〕?? ? 、 、 っ?? 。 、 、 ? ? 、?? ? 、 、??、 ? 、 、 。?、 ? ? っ 、 、 、???? 。 、「 」 、
???????、????????、????、 ? ? 、 、? ?。
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青州穣興寺出土審蔵仏教造像初重量一貌晋南北朝時期における山東仏教美術史的成立背景を中心にー
???。????、?????????????、?????、????、?????、???????、???????????、???????、??????、?????、??????????、???????、???、 ? 、 ? 、 。 ? ???。「 』
????????、????、????、????、????、??????。??????????、????、 、 ? ? 、?????、??? ?、 、 ?、??? ?、?? 〔 〕
???。???? 、 ? 、 ? っ 、???っ?。??「 ?」 、 。 ? 、
????? ? ? ??????? ? ??????
???。? 、? ? 「 、 」 っ 。 ? 「 ???、??? 」、 ?
?
???????????????????????????????????
??? 、 、??、 ? 、 。?、? ? ?? 、 、??? 、 、??? ? 。
???????、????? ? 、 。
??? 、 、
?
???????
?。??? 「 」 、 。 、
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???????????????、?????、
????????、??????、????、??????、???、????、???、????、????。 ????、??????、?? 。? ? ?、 ? ?、 ????????、? 、 、 、??? ? 、 、 ? 、 、 、??????、 ? 、 ? 、??? 、? 、 、 ?、 ? ???、??? 、?。? 、 ? 〔?? ????、 〔 〕?? 、 ? 、 、 ? 、 ???、? ? ? 、? 、?、 ? 、 、 、 、 。???、 、 〔
???。???????、??????????????? ? 。 ??、???????? っ ? 、 ?????、 っ 。?? ??????????? ????、??? ??????? ???。??? 、 、 ? 、??? っ 。 、 、 、?? っ っ 。 ? 、 っ?、 ? ? 、 「 、 」 。?? ?? 、 ? 、 っ?っ 。?
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青刈龍興寺出土審蔵仏教造像初論一貌晋南北朝時期における山東仏教美術史的成立背景を中心にー
????、?????????????????????、???????????????、??????ゃ、?? ? 。 、 ??????、??????? ??? ?? 、 、 っ 、 ? ??? ?、 ???????? 。 、 ??、?? ?? 、 ??、??? ? 、?? 。 ?、 ?????、???? ??? っ 。 ? 、?? ?? 。?、 ? 、 っ 、?? ? 、 ? っ 。?? ? ? 、 。?? ?? 、 ? 、 、??、 、 、 っ 、?? ? 。
四
????、?????????????、??????????????、???????????????
??????、?? っ 。?? 、 ? ?? 、 、?? ?????、 ?? ?? 、
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???。????、??????????????????? ? ?、 っ 、
????????????????????っ??????????????????????。?????????? 、 、?? ? 「 」、「 』? っ?? っ 、?? ???? 、 。?? 、?? ? 、 ?
?っ?、????????????、 ?? ????? ?? 。??
?????????????、??????????
??????????????????????????????。???????????????????? 、????????????????????、「??????」???????????????????????? 。?? 、 ? ?? 、??? っ 、 、 ? 、??? っ
?
???????????????????????、????????
??? 、 ? 。
48 
青fl龍興寺出土審蔵仏教造像初論一貌晋南北朝時期における山東仏教美術史的成立背景を中心にー
???????、??????、?、??????????????、???? 、 、 ? ? ? ?????、?? ?????? 、?? ? 、 ????????????????。 ? 、 ??????、 ? 、 。?? 、 、?? ??? 。? 、?? ? 、 。?? ? 、?? ?? 。?? ?、 、 っ?? ? 、 。???? 、 ? 、
?????????????????????。???????、??????????、??????????? 、 ? ? ? 。???、 ???????? 「 」 ???? 、???? 、?? ??? っ ????、????? ? ? 。 、?? ? 、 、 。 ???。 ?、 、 、
49 
北斉天保二年建雰慕出行図図十八
???????????、?????????????????。?????????????、???????? ? 、 、??????????、??????? ゃ、?????????? ?? 、 ? 。 ??? ? 「 』、「 」 、?? ? 。 ????? ?、?? ? ? 、 、?? ? 、 ? ????? 。?? ? 、 ??、????? 、 、 っ 。
??、?????「???」????????????、??、????????????????????
????? 、 。 「 」 ? 、 「????」 「 」
??、?? ? 、 ? 、 ?????。????????、???
????? ?????? ? 。 ?? 「 」 、 」 、??、
?
?、?????????????????????っ???、
????、?? 。 、? 、 、 、 、 ?、 ?、 、?? ???、? 、? 、 「 」
????? 。 っ 、
?
?
?
??、「???」??????、???
?? ? っ?。 ?????? 「 」 、 、
50 
青州龍奥寺出土審蔵仏教造像初論ー貌晋南北朝時期における山東仏教美術史的成立背景を中心にー
?????????????????っ????????、???????????、?????????????? ?? 。〔?〕
??????????????????????????????????????、???????
?
??
????? ? 、 ??、?????????????????っ???? 、 、 っ?? ??? 。 、 ? 、??? ? ?????? ?????? ????、 ???? 。
?????、??????????????????????????????。?????????、??
??、?? っ 、 、 、
?????、? ? 、 、 、 、 、 、 、?、 、 、
???。? ? 。?? ?? ? ? 、 、?? ??? 。 、?? 「 」 「 」 、
??????、?? ??、?
?
????????????????????????????
?? 、 ?、? ?
?
???。? っ ? っ 。 、?? ? ? ? ?、 、?? ??? 、 ? 、 っ
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????。??????????????????、???????、????????????????????? ? 、 ? 、「 ? 、 」 「 』??? ???
?
?????
?
?????????????????????????????
? ?
?
?????
?
???????????????????????????????、?????「?
?? ?」 ?
?
?
?
????????????????
?? ? ?。? 、 ??????????????、 、?????? ????????? っ 。 、「 」 ???、
????????、?????、???????、?????、????、????、????、??????
???、 、 「 』 、
?????? ? ??????? ? ? ???????????? 、 ? ?
???。? ??、 っ 、 っ 、?? ? ? 、 ? 。 ???? ???、? 、 、 、 、「?、 、 」 ?「 、 、 ? 」?? ? 「 」 、 、?? ? っ 。 、??、 ? 。?? ? 、? ? 。 、??「 』? ? 、
52 
青州龍奥寺出土審蔵仏教造i象初論ー貌晋南北朝時期における山東仏教美術史的成立背景を中心にー
?????、???、???、???、???、??
?????????。???????????、????????、??????、?????????、???、 ? ? ? っ ??? ??????? ? 。 ? 、 ?????????、?? ?っ 、 ?????????? ? 。
??????????????、??????????????????????????????????
??、?? 、 、 、???? ???????? 。? 、? ?????? ??? ?? 、 ??っ 。 、?? ?? 、 ??????
?
????、?????????????、??、??、??、??、??、???????
?? 、 。?? ? 、 ? 、 ? 、 、?? ? 、 、 、 、?? ?? 。〔 〕?? ? 、
?
????????????????????
?? ? っ
?
?????????
?
??????????????????
?
?????????????????
????、 、
53 
????、???、
????????、????、
????、
?、????????????????、????????????????????????????????? ?
?
〔?〕????????????????、???っ??、?????????、?????????
?? ? 、?? ? ????????? 。?? ? ?? ????? 、 。?? 、?? ? 、 ??????? ? ??????。?? ? 、 、 、 ?? 、??、 ? 。 。?? ? ???、?? 、?? ? 。 ? っ 、，?? ? 。?? ? 、 。
???、????????????、????????????、???????????????????
????。 、 、 ? 、?? 、?? 、?? 、 、?? ? っ? っ 、 ? ?。?? ? 、?? っ? 、 。 、?? ? ?? ??? ? 、 、 、 、
54 
育ナH龍奥寺出土筈蔵仏教造{象初議ー 貌晋南北朝時期における山東仏教美術史的成立背景を中心にー
???????????????、????????????????。??????????????????、 ????????????????????????
?
?????、?????????
?? ???????? 。 、 ???????????????、 ? 、 、 。 、?? ??? ? 。 、 、?? ? ? っ 。 、 ? 、?? ? ? っ 。?? ?? 、?? 。?? 、 、?? ?? 、?? 。 、 、 、?? ? 。 、?? 。 、 、 、?? ? 、 ? 。
五
?????、??????????????、??????????????????????????、?っ
???????、? ?? 、 っ?? ? ?? ?。?? 、??????? ? 、? 、
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?????????っ??????
??
????????????
?? 、 ? ??????????????? ????????? ?????? 。?? ? 、 、 ???????????、 ? 、
??????????。????????????ー??、??????? ー 、 ? 。 ? ?、?? 、 ー 、???? ー ???? ??。??? 、 。???? ー 。
???????っ?、???????? ? ? ?。〔 〕?? 、 ?、 ????? ??? ? 、 ??? ? 、
?。????????????????????????、?????????????
?
?????????
??????
?
?????????????、????????????????????????
?? ??????。?????「????????』????、????????????????? ? ? 、 、 ? 、 、?? ? 、 ゃ、 、 っ 。 ???
56 
青州官官輿寺出土審蔵仏教造像初論一貌晋南北朝時期における山東仏教美術史的成立背景を中心にー
?、?????????????????、
???、?????????????、????????????、?????????、????、?????? ?、 ?? 〔 〕
???。? 、 ???????????????????。??????、?????? ??????????????? ??、??????????????、?????????? 。 ?、??? ? 。 ?? ???? 。 ? 「 」 ? 、
???、????? ?、?? ?、 、 「 」、 「??」、???「 』、??????? 『 ?、? ??
?
????。???????、????????、
??? ?、 ??、 、 、 ? 「????」、?? ??、???、
???。???? 、 「 」 。 。?? ? 、
????? 、 ??? 、 、???? ?
?
????、????????
?
????。
??? 、 、
???。???? 、 、 「 」????、??? ????????? 。?? ? ???、 ? 、「 」 っ 、???っ 、 「 」 、 「 」 ? 、「 」 。
57 
?????????
?
??????????????????????????????????
?
?「??
?」??? 、 ????????????
?
?????「???」?????????。?????????
??、? ? ??? ??、 ????????????、????????????? ? 。
??「????、????」???????、「?????』????????????、????????
「?? 』 ?「 」 ???? ???? 、?? ?????? 、 「 」 ??? っ ? 。 、『 」????? 。 ? 、 、?
?
??????????、????????????????、??????????????????、
??? 、 。 ? ?
?
???????????
??? ? 、
???、? ??、?? 、? ?、 ??、??????、 、? ?〔?〕
??? 。 っ 、 、? ???????、? 。 「 」 。「???」?????? ????? ? ? 、???? ????? ?????? っ 。 、 、 「??? 、 」 、 ? 「 」 、??? 、? ? 。 、???????、????????、????、? ??、??? ???、 ? 、 ???? ??〔 〕
???。? 、?
58 
青州龍奥寺出土審蔵仏教造{象初論ー貌晋南北朝時期における山東仏教美術史的成立背景を中心にー
??っ???????、???????????????????????????????????。????? ??????????、?????? ? 、???「? 」 ? 。??????????????????、?????????、 、 ? 。
??、?????????????????????????、??「?????」???????????、?
????? 。 っ 、 ??? ? 。 ? 「 」 、?? ?? ?? 、 、?? ??? ? 、 、 。?? ?「 」???。 ?「 」?? ? 、 、 、?? ? 、 ? っ?? ? 、?。 ??、 ?? 、 ??? ??
?
????、???????
「? 」 ? 、???、? 、 っ?? 、
北斉武平四年簡滋王像碑図二十
59 
??????。??????????、????、????????。????????、??????????? 「 」 、 ? ? 、? 、?? ????「????」?????、? ????????????? ??????。? ??????? ? 、 ?、 ?、? 、 ? 。 ? 『?』 ?? 」 。
????、???????、???、????、???????????、????????、????????、 ??、??????、??????????、? 、?
???。? 、 「 」 っ?????。??、「 」 、?? ?、 ?? 、 、 、?? ? ゃ、 ? 、?? ? ? 、 ? 、 ??、 ?、 。 」? 、?? ?? 「 、 」
?
??????????、????
????? っ っ 。〔?? 、 ? 、 、?? ? 、 。? ? ? ? 』 、
????、???????、?????、?? 、 、 、? 、 、?? ????、?????、?????、 ?
60 
青州穣興寺出土g蔵仏教造像初論一重量晋南北朝時期における山東仏教美術史的成立背景を中心にー
????????、???????、?????。?????、???、???????、????????
???。??????????????、???????????っ?????、??????、???????? ?、?????、「 」???????? ? ?っ 、 ??????? 、 ???????? ? ? 。 ??、?????? ? 、 、 ? 、 、?? ? っ 。 、 、 、?? ?? ? ? 、 ? ???。
??????、????? ? ????????。????????
????? 、 、????? 。
????? ? ? ?。『 ? 」 、
??? 、
??? ??
???、??、????、???????????
?
???????????ヮ???
???、?? ? 。 、?? 、??? 、「 」 、 、?? ??? 、 ?? 、 っ
?
「??」 、「
?
??
?
、????????、??????」???????
???、 、 ? 。?? 、 、 ?????????。?? ?? ?? 、
?
?????????
61 
???????、?????????????。
???、????、????、????、?????、?????????、????、????〔?〕
???。??、????? 、 ?????
?
??????????????、
????????、? ?、 ?、 ?、 ?????
?
?、????? ????。????????????、?? ? 、 ? 、 ????、?? ???? 、???、????? ? ? ? 、
?
??????????????????????
?? ? 。「 」 ? ? 、??? 、
?????、???? 、 、? ?? ???????、???、??? ? ??? 、 ?、
?
???。? 、 ????? 、?? ? ? 、 ? 。?? ??、 ? 、 ? ??? ? ? ? 、 ? 、?? ? っ 。??? ? 、
???、?????????????????????
????? ? 、 、?? ? ? 、 っ 。?? ?? 、 、
62 
青州龍奥寺出土審蔵仏教造像初論一貌菅南北朝時期における山東仏教美術史的成立背景を中心にー
?????????????????、?????????????????????????????、???? ?????????????
?
??????????????????????????
?? ?????? 、 ????????????、????、????、????、 ? 、 。
?
?
?? ?? 、 ? 、 、?? ? 、 、?? ?
?
「??」???????????????っ?、??????????
?? 、 、 、
?????、????、?????、????、???????、????。
???。??、 、 、?? 、 ? 、
?
?????
?? ??? ? 、 、 ??? ? 、 、?? ?、 ー ??? ? っ 。
??、??????????? 、????????????? ? ? ?
??、?? ? っ?。 、?? ? ? 、?? ?? ? ?
??、???? ? 、 ??? 、
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?????????????、?????????????、??????????っ????????????? っ 。 ? 、 ? 、 ??? ??。?????????? ???、????????? ?????????、 ???、 ?? ? ?、 ? ? ?? 、????? ?? 、 ? ? 、?? ??、 、 。?? ?? 、 。 、?? ?? 、 、?? 、?? っ 、 、 、 、?、 ?? 、 。 、????? 、?っ 、 、?? ?? ? ? っ 。 、?? ? ? 、?? 、? ? 、 。?? ?? 、 、?? ? 、 、 っ?? 、? 、 ??? ? 。 、 、?? ? 、 っ 、
64 
青州龍奥寺出土密蔵仏教造像初言者一貌晋南北朝時期における山東仏教美術史的成立背景を中心lこー
??????????、????、?????????????????????、????????????、?? ? ?。 ?????????????、??? ?????? ????????っ??? 。 、 ???、????? 、 、 ? ? 、 ??? 、? ???????? 、 。
???、??????????????????、????????????。?????????????
????? 、 。 、?? 、 、 、?? ??? ? 。 、?? ? 「 」 、???。 、 っ???? ? 、 。 「 」??? 。 、 、 、??? ? 、 、
????、??????、????、 ? 、 、?????
?
???。? ? 、 っ 。?????
?
??、?????、??????????????、
?? っ っ???、 。 、 「 」??? 。〔 〕 、 「 』 、
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???。
?????????、????、????、??、??、????、??
?
??。
????? 、??????????????????、???????????っ??????????。
????? 、 、? 、?、 、 ?、 ? 、 ??????。
???。????? 、 、 ? ?????????????? ? ???、????? 、?? ??? 。 ?????、??? ??? ? 、 、 っ????????? ? ?、 っ 。っ?、 ? 、 、???? ? 、? っ
?
???、?????
?? っ 、 、??? ? っ っ 。
66 
????、
??????、
????、
註
〔?
〕???、???、???「??????? ?」??????? ???? ????、?? 「? ???? 」
??????????????????。
〔?
〕???????? 、『 ? 』 ?????????? ? ? ????、?????
????????? ??、????????????????。
〔?
〕???? 「 ? 」、? 「 」 ? 。
〔?
〕???〔
?
〕?「????」。
青州龍奥寺出土審蔵仏教造像初論ー貌晋南北朝待期における山東仏教美術史的成立背景を中心lこー
〔?
〕????????『?????????????』???????。
〔?
〕?? 、 ?「??????????????」?????????????。
〔?
〕?? ? ? 、 。 「????、??????????」?????????
?????????????????????????????『??』??????????????????????????????」?????????????、???、???「??????????????」?????????????、????? ? 「 ? ???」?????????????、 「 」?? ? 、 「 」 、 ??? 「? 」 ? ? 、 「???????????」?????????? 『 』 ? ?????… ???」 、? 「?? ?」 ??????????、?? ??? ? 」 ??
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??「 ??? 」 、? 、 ?「 ? 」 ??? ?? ???『??』 『 』????? 『 』
〔?
〕???「????????????」?『??』 ? ? 『 』
??????????????????????????
年
総
O 
期
間
氏
一「
山
東
地
区
北
自
世
音
和
粥
勤
造
像
考
文
史
哲
?〔
?
〕 ? ?
〔?
〕????「 ? ? ? 」 ?? 。
〔?
〕????「??????????」??「「???』??? ? 「 』
?
?
????? ?????? 「 ?』
?
? ? ? ?
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〔?〕????「????????」???????????、「?????????????
?
????????????????」
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「???』??
?
?????????????????????????
?
??????????????」???、???「??
??? ??????????。??????????????。
〔?〕??????「????????????」?????????????。????、??????、????????????、
???? 、 「 』 ?『??????』 ?????????????????????? っ 。??? ? ?、? 、??? 。
〔?〕?????「? ? 」 。〔?
〕??????????『??????』????、???????????????。
〔?〕????????? 「
?
〔?〕 ? 『 』???
????????????。
〔?〕 ?? ? ?『 』 「 、 」 。 、
?、??、?????? ? 、 ? ? ? 、?? ? ? ? 、 ?? ー?? ???、 ? 、 、 ? ? ???? 、?? ? ? 。
〔?〕???〔
?
〕。??、?????、????????????????????っ??????????????????。???
??『? ??? 』 ? ? 。
〔?〕???? ????「?? ? 」 ?? ? 。 ? 、「 」???、
??????、 ?? 、 「 』 ?? 。
?????「?????????????????????????????????????????」???。?????、???
青州龍興寺出土審蔵仏教造{象初論ー貌晋南北朝時期における山東仏教美術史的成立背景を中心にー
?? ? 。?????????? 、 ?????????? 、 ? ??? ??????????
〔?〕???「??????』?????????、「???????、『???????』、??????、????、????????、?
????、 ?、 、 、 」 ??。? ??、
?
? ? ?
〔?〕????、??? ? 「 ? ?????????? ??
?
』??????????。
〔?〕????「 ? 』 「 ??』 。〔?〕 ? 、 ?
?
〕 。
〔?
〕???、???「????????????」?????????????。
〔?〕? ?〔
?
〕????。
〔?〕 ? 、 ??「? ? 」 、 ??? 「 ?? 」
?????????????? 〔
?
〕???。
〔?〕??〔?〕?? ?、
???
〔?〕 ? ? ? 「 ? 」
?
??????
〔
?
〕??????????? 『 ???????』????、
?
? ? ? ? ? ? ?
〔?〕??〔?〕?? ?、 ?
?
。
〔?〕 ? ? 、? ? ???? 。 っ 、
??????「????」??????? 。 ?「 」 ????? ??????
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〔?〕??????????「????????????」?????????????????
?
70 
〔??〕? 〔
?
〕?????、?????????、???????????????。
〔 ? 〕 ? ? 〔 〕 。〔?〕 ? ? ????、???? ? ????????? ??????。???
「??????????????」?????
??????????????＝?????????????????「????」???
???????????
〔?〕「??』? ?? ? 。〔?〕『??」 ? ? 。〔?〕『 ?』〔?〕〔??〕? ?『 』 ??? ????? ? ???????
?
? ? ?
〔?
〕??????????『????????』??????????????????。
〔?
〕『??』???????。
〔??〕「? 』? ? 。〔
?
〕『??」? 。
〔?〕『 ??』? ? 。〔??〕?? ? ?? 、? ? ?? 。 ? ??
????????????????????? ?? ????
?
「????』?????、???
?? ＝ ?????????????????? ? 。 ? ? ? ??。???????。
〔?〕????? 『 』 、 「 』、
青州龍奥寺出土審蔵仏教造像初論一貌普南北朝時期における山東仏教美術史的成立背景を中心にー
?????????????????????????????????「??』?????????????????????????」 、「? ? 』 「 」 、
?
??、 ?? 「 ????????」、 ? ? ???????????? ??』 ?????????? 「 ?? ?? 」 。?? ?、 ??、? 『
?
?????????』
???
?????????????????????????????????????????????「???????』?
?、 「 』 ?、?????、 ??? ???
「???????????
?
???????????????っ?」????????????
〔??〕??????????????????????????????、???????????????????
?
????????
???っ ??? 、 、 ??? 。? ??
〔?〕????????、??「?????????????????????? ? 、 ????
??〔 〕 ?? 。
〔?
〕「???』????????????、??????。
〔?〕???? 「 ? 。〔?〕????? ? 』 ? ?』 。〔?〕 ? 『 』 。 『 』 。〔?〕???、? ? 。〔?〕『? 』 ?? 『 」 。〔?〕???『? 』 。
71 
〔?〕???「????????????」?????????????。
72 
〔?〕???〔?〕
?
?????。
〔?〕 ? 〔
?
???、????〔
?
〕???????〔??????〕??っ?、??????????????????????
????、?????????????????????????。?????????『??????』?????????
????
?
?、?? ? ???。
〔?
〕???、?????『?????????』????????????????。
〔?〕????? ?『? ? 』 ??
??????????????
?
〔?〕???、???、「? ? ??」 ??????????????、??????〔
?
〕???????〔??????〕?
??。???? ? ? ???、??????? ? ?。
〔?〕??? 『 ? 』 ? ?? ? 。〔??〕? 、 「 」 ? 。〔?〕 ? 『 ? 』? 、 ?? 、 『 ??????』
???????????? ?。
〔??〕「? 』 、「 』 。〔?〕???。〔? 〕???〔?〕??????「??? ?」??????。
〔?
〕???『????』??????????? ?。 ? 『???』、『?????』、『 』 ???
???????。? ??? 、 「 』 「 ???」????、????? ???、??????? ? 。
〔?
〕???『????』 ? 。
背州穣輿寺出土審蔵仏教造(象初論ー 貌晋南北朝時期における山東仏教美術史的成立背景を中心にー
〔?
〕????『????????』?????????????????????????????、?????????????
???????。
〔?
〕?????『 ? 』 ? ?、???????? 。
〔?〕???『???」????????。〔?〕???『?? 』? 。〔?〕?? ? ??? 、????????『????????』?????????????。〔?〕? ? ?? ?? 『 」 ???????〔?〕?? 「 ? 」 。〔??〕 ? 「 』 、 。〔?〕『?? 』 。〔?〕『 』 。〔??〕?? ? 、 、 、 ?????????。 ???????????
??????????、?????????? ????。??????????????????????????????。
〔??〕????、 、 ? ? 、 ? ? っ 。 ??
???????。??、??????、??????「??』??????????、??????????????????「? ????????????」?????、???? ???? ???? 、 ? ? ??????????????、???????????? ? ? ? 、
?
?
、 ? ?
??
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〔??????〕
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??、?、『??』?????????、??、?、『??????』?????????????????、??、??、『???????? ?? ? 』 ? ? ? 、 、 、 、「 」 ??????????? ? ? ?????????、 ? ??????、? 、 、 、 、??。
